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De economie staat  in  de geur van twist .  Velen,  b in-
nen en bui ten de professie,  menen dat  de economen het
e igen l i j k  noo i t  he lemaa l  eens  z i j n .  Tege l i j ke r r i j d  i s
het  opval lend hoeveel  overeenstenrning er  bestaat  over
de manier  van redeneren van de st r i jdende par t i jen.
Als Joan Robinson de neo-k lass ieke z ienswi j  ze te I í j f
gaat  gebeurt  dat  door  een logisch-abstract ,  deduct ief
betoog dat  een grote fami l ieverwantschap ver loont  met
de  be toog t ran t  van  de  gek r i t i see rde  schoo l .  R i ca rdo ,
Marx ,  I , { a l r as ,  Marsha l l ,  I a i i c kse l l ,  H i cks ,  Keynes ,
Sraf fa,  Kaldor ,  Robinson,  Samuelson mogen dan geens-
z ins tot  ident ieke conclus ies komen omtrent  het ,  karak-
ter  van de werkel i jkheid,  maar het  z i jn  a1lemaa1 eco-
nomen en hun methode ver toont  vo ldoende gel i jkenis om
hun z ienswi jzen onder l ing te kunnen vergel i jken.  Ook
de gebruik te begr ippen l i jken op e lkaar .  Deze merk-
waardige mengel ing van consensus en d issensus vornt
de  bas i s  van  onze  s tud ie .
He t  doe l  daa rvan  i s :
l .  Nagaan op welke punten de neo-k lass ieke theor ie is
gek r i t i see rd .
2 .  We lke  a l t e rna t i eve  doc t r i nes  e r  z i j n  on tw ikke ld .
3.  Beoordel ing van de kr i t iek en de aangedragen a lËer-
nat . ieve inz ichten.
Teneinde het  a ldus geste lde doel  Èe bereiken zaL ín
de hoofdsËukken 2 t/m 6 worden begonnen met het samen-
vat ten van de essent iê1e e lementen van de st romingen
b innen  de  a l l oca t i e -  en  ve rde l i ngsÈheor ie ,  t ' e  we ten :
de  neo -k lass ieke ,  de  (neo - )Oos ten r i j k se ,  de  neo -R ica r -
d iaanse,  de post-Keynesiaanse en de Marx is t ische
theor ie.  Dí t  za l  worden gedaan aan de hand van de be-
langr i jkste b i jdragen van de verschi l lende st romingen.
Vervolgens wordt  in  de hoofdstukken 7 en 8 nader inge-
gaan op een t rdeeta l  basisconcept ies u i t  de neo-k las-
s ieke theor ie r /aarop de kr i t iek z ich in  s terke mate
hee f t  ge r i ch t ,  t e  we ten :  he t  marg ina le  p roduk t i v i t e i t s -
begr ip en het  nauw hiermee verbonden begr ip subst i -
tut ie.  De hoofdstukken 2 t /m 8 zul1en voornameli jk be-
trekking hebben op de tïnree eerste onderdelen van de
probleemstel l ing. Aan het derde onderdeel,  de beoorde-
l ing van de kr i t iek zi jn de slotparagrafen van e1k
hoofdstuk en in het bi jzonder het laatste hoofdstuk
gewij d.
Verschi l len tussen theorieên kunnen op verschi l lende
manieren worden geduid. Eén methode om meningsverschi l -
len op het spoor te komen is,  dat men let  op de ui teen-
lopende getalsmatige waarden die, impl ic iet  of  expl i -
c iet ,  aan strategische parameters worden toegekend. Zo
gaat de Keynesiaanse macro-economie (die in deze studie
overigens niet aan de orde is) ui t  van hoge inkomens-
e las t ic i te i ten  o f  mu l t ip l i ca to ren ,  en  lage pr i j se las-
t i c i te i ten ;  te rw i j l  de  neo-k lass ieke  macro-economie
deze parameters  neË andersom inschat l .  A1"  sche idsrech-
ter in dergel i jke twisten treedt de econometr ie op.
Deze empir ische benadering wordt in deze studie niet
gevolgd. De door ons gevolgde methode is veeleer de-
duct ief  -  getracht wordt aan te geven in welk opzicht
de neo-klassieke theorie en haar concurrencen ver-
schi l len in hun ui tgangspunten. Daarbi j  achten wi j
dr ie vragen ter zake, zonder evenwel ui t  te slui ten
dat ter benadering van ons probleem ook geheel andere
vragen kunnen worden geste1d2.
Deze dr ie fundamentele vragen luiden:
l .  Hoe is de onzekerheid waaraan het handelen van de
economische subjekten onderhevig is,  in de theorie-
iln verwerkt?
Vergel i jk:  Pen, "On Eclect ic ism, or trr le are (almost)
a l l  Neo-Class ica l  Neo-Keynes ians  no \^ r " ,  pp .  146-  150.
Een analyse van de kr i t iek op de neo-klassieke theo-
r ie zou bi jvoorbeeld gericht kunnen zí jn op de vraag
in hoeverre deze theorie en de al ternat ieve theorie-
ên oplossingen geven voor de cr is is waarin de Wester-
se  verzorg ingss ta ten  verkeren.
32. Ln hoeverre is bi j  de verklar ing van de al locaÈie
en de verdel ing ruimte aanwezíg voor histor ische
categoriei ln?
3. In hoeverre worden de empír ische verbanden geacht.
s imu l taan c .q .  recurs ie f  van  aard  te  z í jn?
Ad l. Sinds Risk" Uncey,taínty and fu,ofit van F.
Knight is het gebruikel i jk onderscheid Ëe maken tussen
ris ico en onzekerheid. Risico is berekenbaar.  Dat kourt
omdat daarbi j  de wet van de grote getal len geldt.  Je
kunt je verzekeren. Bi j  unieke gebeurtenissen geldt de
kansrekening niet -  daar heerst onzekerheid.
Onzekerheid betekent imperfecte informatie.  Theorieën
d ie  d i t  fe i t  w i l len  verhrerken zu l len  de  bes l i ss ingen
van de economische subj ekten moeten koppelen aan toe-
komstverrarachtingen. Theorieên die met deze verwachtin-
gen rekening houden zi jn de Ëemporele model len van
neo-klassieke huize, de post-keynesiaanse theorie en
de neo-Oostenri jkse theorie.
Verwacht ingen komen meestal  niet  ui t .  Op di t  erva-
r ingsfei t  kunnen de economische subjekten verschi l lend
reageren. De wi jze \ íaarop de economische subjekten in
de neo-klassieke theorie inspelen op de onzekerheid
verschi l t  van de wíjze \raarop de post-Keynesiaanse sub-
jekten di t  doen. Zoals we nog zul len zien l igt  bi j  de
neo-klassieke auteurs de nadruk op f lexibele produk-
t iesÈruct.uren, welke worden gekenmerkt door mobi l i te i t
en subst i tueerbaarheid van produkt iefaktoren. Dit  ken-
merk maakt de toekomstige onzekerheid veel minder rele-
vant.  In de post-Keynesiaanse gedachtengang zi jn pro-
dukt iestrucluren veel minder f lexibel .  Hierdoor is de
onzekerheid in deze Èheorie van veel groter belang.
De ondernemers reageren in deze vísie op de onzekerheid
door middel van vuistregels zoals normale winstopsla-
gen, normale terugverdienperioden. In de hoofdstukken
2 en 5 worden deze twee benaderingswi jzen onder de
loep genomen.
Ad 2. Dit  punt betreft  de vraag in hoeverre de ge-
hanteerde theorie een analyse van een bepaalde his-
to r ische maatschappe l i j ke  cons te l la t ie  beoogt .
Marx  wens t  exp l i c i e t  geb ru i k  t e  maken  van  h i s to r i sch ,
gebonden categor ie i in .  De maaËschappel i jke conste l la t ie
d ie  Marx  op  he t  oog  hee f t  i s  de  kap i t a l i s t i s che  vo l ks -
huishoudíng in de l9de eeuw. Deze verschi l t  vo lgens
Marx van a l le  voorafgaande maatschappi jvormen in de
zin dat  de arbeider  jur id isch een vr í j  ind iv idu is .
Sociaal -economisch gezLen ís  h i j  echter  vo lgens Marx
van de kapi taalbezí t ter  afhankel i jk .  Histor ische ge-
r ichtheid t ref fen we ook aan b i j  Ricardo,  de post-
Keynesianen en b i j  Hicks in  d iens neo-Oostenr i jkse
theo r i e .
Ricardo was geïnteresseerd in  de inv loed d ie de ver-
del ing van het  nat ionale produkË over  de dr ie inkomens-
k lassen heef t  op de kapi taalaccumulat ie .  Daarmee beoog-
de hij voornamelíjk zíjn krit iek op de Corn Lans weten-
schappel i jk  te  onderbournren.  Zoals bekend hadden deze
\ , ret ten tot  doel  het  goedkopere bui tenlandse graan bui -
ten de Engelse grenzen te houden.  De a ldus beschermde
hoge Engelse graanpr i j  s  verooÍzaakte een hoge pacht-
voet  en een lage interestvoet  d ie,  aangezLen de grond-
bezi t ters n iet  geacht  werden geld in  de industr ie  te
st .eken,  ten koste g ing van de kapi taalbeloning en de
kapi taalaccumulaEie.  De post-Keynesianen zí jn  geïnte-
resseerd in  de ontwikkel ing van de 20ste eeu\4re Wester-
se volkshuishoudingen.  Di t  laatste geldt  ook voor
Hicks,  a l thans in  z i jn  boek Capí ta l  and Time.
De  ge r i ch the id  op  spec i f i eke  h i s to r i sche  s i t uaË ies
brengt  in  deze benader ingen met z ich dat  veel  gebruik
wordt gemaakt van en wordt ven4rezen naar de rol die
i ns t í t u t i es  spe len  i n  de  h i s to r i sche  s i t ua t i e  d ie  onde r
de loep wordt  genomen. De arbeidersk lasse en de kapi -
t a l i s t enk lasse  b i j  Marx ,  de  g rondbez i t t e r s ,  de  kap i -
taaleigenaren en de Covt't La'ls bí j Ricardo, ondernemers
en vakbonden b i j  de post-Keynesianen z i jn  h iervan
voorbeelden.  In  de neo-k lass ieke theor ie ontbreekt
déze h is tor ische ger ichtheid.  I^ le l iswaar is  men er  z ich
van  bewus t  daË  i n  de  werke l i j khe id  a l l e r l e i  i ns t i t u t i es
een ro l  spelen,  doch men probeert  z ich h ier  in  de theo-
r i e  n ie t  t e  vee l  doo r  t e  l a ten  be inv loeden .  D i t  be te -
ken t  n ie t  da t  i n  de  neo -k lass ieke  theo r i e  de  h i s to r i -
5c i te i t  on tbreek t .  De h is to r ic i te i t  van  de  neo-k lass ie -
ke theorie betreft  inderdaad níet zozeer de vermelding
van maatschappel i jke inst i tut íes, hoewel de gehanteer-
de marktvorm hiertoe wel mag worden gerekend, doch is
aaawezíg in de initiËle voorwaarden riraarop elke - alge'
mene - evenwichtstoestand is gebaseerd.
Het  fe i t  da t  de  maatschappe l i j ke  ca tegor ieën à  la
Marx, Ricardo en Robinson in de neo-klassieke theoríe
ontbreken wordt vaak als argument gebruikt bij heÈ ver-
w i j t  da t  de  neo-k lass ieke  theor ie  ver  verw i jderd  is
van de werkel i jkheid en daarom niet geschikt  is om de
werkel i jkheid te analyseren. Zo concludeert  Robinson
in "History versus Equi l ibr ium": "The lack of a com-
prehensible treatment of histor ical  t ime and fai lure
to specify the rules of the game in the type of econo-
my under discussion, make the theoret ical  apparatus
o f fe red  in  neo-c lass ica l  tex t -books  use less  fo r  the
analysis of contemporary problems, both in Èhe micro
and macro spheres"r.  In het s lothoofdstuk gaan rÀre op
deze conclusie van Robinson nader in.
Ad 3. Het onderscheid tussen simultane en recursie-
ve  mode l len  is  re levant  voor  de  soor t  causa l i te i t  d ie
in de model len besloten l igt  en derhalve voor de ver-
klar ing van veranderingen in endogene variabelenq.
In een simultaan model geldt voor elke afhankel i jke
variabele dat de herleide vorm slechts kan worden ge-
vonden door al le vergel i jk ingen te gebruiken. Simul-
tane model len kunnen worden onderscheiden in model len
met perfecte en in model l ,êrr  tnêt imperfecte interdepen-
dent ie .  Per fec te  in te rdependenÈie  is  een noodzake l i j ke
en voldoende voorwaarde voor simultani tei t .  Imperfecte
interdependent ie is wel een noodzakel i jke doch geen
voldoende voorwaarde. Perfecte interdependent ie wi1
zeggen dat elke var iabele direkt afhangt van elke
andere  var iabe le .
3  p .  5 8 .
4 Hetgeen volgt is gebaseerd op: Kuenne, The Theory of
Genez,al Economic Equ'ilíbz.iun, hoofdstuk I en Tinber-
gen, Ecanometr,ícs, I 54 en g 58.
Voorbeeld:  X.  = F.  (xr ;oO)
i  =  l r 2 ,  . . .  n
r f J
k  =  l r 2 ,  . . .  n
X-  ( í  =  1 r2 ,  . . .  n )  i s  de  endogene var iabe le ;
D; (k = 1,2, .  .  .  n) is de exogene variabele (datr:m) .
'-In 
een model met imperfecte interdependentie is elke
variabele tenminste direkt afhankelijk van één andere
variabele.
Voorbee ld :  X ,  =  F ,  (X2,  X3;  Dt )
( l )
XZ = F2 (Xr ;DO)
X3  =  F3  (X l ,  X2 ;  D t )
k  =  I  , 2 r3 .
( 2 )
Kenmerkend voor simultane modellen is derhalve dac ze
n ie t  opsp l i t sbaar  z í jn  ín  a fzonder l i j ke  sub-sysÈemen.
Het is onmogel i jk één variabele op te lossen zonder
daarbi j  van al le vergel i jk ingen van het model gebruik
te maken.
Een recursief model is wel spl i tsbaar ín afzonder-
l i jke sub-systemen. Daarbi j  is het urogel i jk dat een of
meerdere sub-systemen zelf  s imultaan zí jn.
Voorbee ld :  X ,  =  F ,  (Dt )
X 2  =  F Z  ( X , ; D O )
X 3  =  F 3  ( X t ,  X 2 ;  D t )
k  =  l  r 2 r 3 .
(3 )
Di t  mode l  i s  vo l led ig  sp l i t sbaar .  Het  bes taa t  u i t  d r ie
sub-systemen. Als eerste stap wordË X1 opgelost.  Met
behulp van X1 is X2 oplosbaar,  Èerwi j l  vervolgens bi j
de oplossing van X3 de reeds gevonden waarden van
X, en X, nood,zakelijk zíjn" .
In het volgende voorbeeld heeft  tenminste éên varia-
bele direkte invloed op een andere var iabele. De
eerste t\,,ree vergelijkingen vonnen samen êén sub-
sysÈeem. Ze kunnen worden opgelost onafhankel i jk van
de derde vergel i jk ing. Het recursieve karakter ui t
z ich hier in dat eerst X1 en X2 simultaan worden opge-
1osË en vervolgens X3 wordt bepaald.
tlet type model zoals hreergegeven in (3) leent zích,
aldus Tinbergen, voor verbale \r /eergave in die zin
dat in de opeenvolging van beweringen elke bewering
is gebaseerd op een of meerdere voorafgaande be-
weringen. Econometrtcs, pp. lB9-190.
X l  =  F ,  ( X , ; D U )
X 2  =  Í Z  ( X l , D k )
( 4 )
X3  =  F3  (X , ,  X r ;DO)
k  =  l  r 2 r 3 .
Causa l i t e i t  hee f t  be t rekk ing  op  de  re la t i e  t ussen  da ta
en endogene var iabelen.  De re lat ie  tussen data en één
endogene variabele kan worden gekenmerkt zonder tussen-
komst  van andere endogene var iabelen en mèt  Ëussen-
komst  van andere endogene var iabelen.  Naarmate het
aantal tussenkomende endogene variabelen toeneemt l^/or-
den de causale verbanden ingewikkelder  en moei l i jker
te doorschouwen.  In het  a lgemeen geldt  dat  in  recur-
s ieve model len de causal i te i t  minder ingewikkeld is
dan in model len welke een per fekte in terdependent ie
bez i t t en .
Het  we1 bekendste voorbeeld van een s imul taan model
is  het  neo-k lass ieke a lgemene evei l^ / ichtsmodel .  Behalve
de s imul tani teí t  wordt  het  ook gekenmerkt  door  een
groot  aanta l  endogene var iabelen.  Deze combinat ie van
simul tani te i t  en een groot  aanta l  endogene var iabelen
vergroot  de complexi te i t  van de causale verbanden.
Deze complexi te i t  van het  a lgemene model  kan onder
andere worden teruggebracht  door  enerz i jds aggregat ie
en anderz i jds het  overhevelen van endogene var iabelen
naar de verzamel ing van de data.  In  beide geval len
wordt  het  aanta l  endogene var iabelen gereduceerd.
Bi j  aggregat ie kan de s imul tani te i t  gehandhaafd b l i j -
ven.  De tweede methode,  kenmerkend voor  de par t iË1e
analyse,  kan een recurs ief  model  opleveren.
Ste l  dat  in  het  model  (2)  de var iabele X2 a ls  datum
wordt  aangemerkÈ.  Het  model  roordt  dan gereduceerd Ëot :
X l  =  F ,  ( X r ; D O )
X 3  =  F 3  ( X , ; D O )
(s)
( 6 )
Er result .eert  een simultaan systeem. tr{ordt echter in
model (2),  Xr overgeheveld naar de verzamel ing van de
data dan resr j l teert  het volgende model.
X, = F, (Dn)
X3 = F3 (X, ;DO)
I Iet  model is nu recursief.  Het bestaat ui t  2 sub-
systemen. Eén voor de berekening van X, en één voor de
berekening van X-, .
In de theoriei j í  d ie wi j  in deze studie bespreken ko-
men beide vereenvoudigingen, a1 dan niet gecombineerd,
voor.  Deze vereenvoudigingen treffen we al t i jd aan bi j
de niet-neo-klassieke theorieën. Deze theorieën ver-
tonen daarbij een voorkeur voor recursieve systemen.
Met name de post-Keynesianen huldigen het pr incipe
dat een theorie moet worden gekenmerkt door eenvoudige
causal i tei t  en verwi j ten de neo-klassieke theorie dat
de eenvoudige causal i tei t  aldaar ontbreekt.
Aan het slot  van de hoofdstukken 2 t /m 6 zul len aan
de hand van de vragen l ,  2 en 3 de conclusies worden
vermeld ten aanzien van de aan de betrokken theorieiin
ten  gronds lag  l iggende bas isconcept ies .
